



　本報告では、2016年 6月 27日から 30日にわ
たって、韓国の COEXソウル会議場において開
催された「ソーシャルワーク、教育および社会開
発に関する合同世界会議 (Joint World Conference 































(International Federations of Social Workers: IFSW)、
国際ソーシャルワーク教育学校連盟 (International 
Associations of Schools of Social Work: IASSW)、国
際社会福祉協議会 (International Council on Social 












「人間の尊厳と価値の推進 Promoting the Dignity 




　1970 年代に設立された韓国の NPO(Good 







　次に、HIV陽性者(People living with HIV: PLHIV)
への差別の問題に対して、当事者の権利擁護活動















【写真 1】 オープニング・セレモニーの様子（2016. 6. 
27）
図 1　Global Agenda for Social Work and Social Development




































































































































Health and mental health 100 18
Education and training 100 17
Social work practice 80 14
Child welfare 63 11
Ageing 51 10
Migration 33 7
International social work 32 6
Community development 32 6
Human rights 30 6
Interpersonal violence 23 6
Gender equality 23 4
Poverty 23 6
Social protection 22 5
Disability 21 4
Disaster and environmental 
change
20 4
Human service technology 17 3
Criminal justice 15 3
Social action 10 2
Sustainability 8 2
Labor 7 2




Population change/safety 6 1
Service, practice teaching 
and research of social work 









































































出 典：“Protesters on stage at a social work 
conference in Seoul,” photograph by Ruth Hardy. 
The Guardian （2016. 6. 27 付）, “Disabled people 
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